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〇総会・懇談会
日 時 5月10日（日）午前11時30分
場 所 東明閣
議題
懇親会
1997年度事業経過報告・決算報告
1998年度事業計画予算案
その他
来住哲二先生古稀記念 高堂俊禰先生古稀記念
酒井文雄先生古稀記念 末政芳信先生古稀記念
中辻卯ー先生 古稀記念 吉信粛先生古稀記念
生田靖先生定年退職記念 川端康之先生歓送
伊藤健市先生新任歓迎 奥和義先生新任歓迎
松本祥尚先生新任歓迎 水野一郎先生新任歓迎
吉田友之先生新任歓迎 笹倉淳史先生帰国歓迎
横田茂先生帰国歓迎
0講演会
B 時 12月14B (月） 午後2時40分-4時10分
場 所 E301教室
報告者 白川彰朗氏「（術インテリジェント キャピタルゲイト代表取締役社長」
テーマ 「新しいベンチャー経営者像」
〇定例研究会
B 時 1月14日（水） 午後2時-4時
場 所 第2学舎1号館2階共通会議室
報告者 高堂俊媚氏（商学部教授）
テーマ 「社会政策から経営労務へ」
報告者 来住哲二氏（商学部教授）
テーマ 「スタンド・バイ・クレジットに関する一考察」
日 時 3月10日（火）午後2時-4時
場 所 第2学舎1号館2階共通会議室
報告者 須田一幸氏（商学部教授）
テーマ 「カナダ学界事情」
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報告者 羽鳥敬彦氏（商学部教授）
テーマ 「イギリスに旅して」
日 時 6月17EI (水）午後2時-4時
場 所 第2学舎1号館2階会議室
報告者 松本祥尚氏（商学部助教授）
テーマ 「わが国会計士業務の限界」
報告者 吉田友之氏（商学部教授）
テーマ 「わが国におけるトレード・タームス（定型的取引条件）利用の現状と
問題点ー適正なトレード・タームズ選択にむけて一」
日 時 7月1日（水）午後2時-4時
場 所 第2学舎1号館2階共通会議室
報告者 奥和義氏（商学部助教授）
テーマ 「1930年代から敗戦までの日本貿易」
報告者 水野一郎氏（商学部教授）
テーマ 「管理会計とセグメント情報ーSFAS131号と IAS改訂14号を中心とし
て一」
H 時 11月18日（水） 午後2時-4時
場 所 第2学含1号館2階共通会議室
報告者 横田茂氏（商学部教授）
テーマ 「変貌するニューヨーク市の経済と社会」
報告者 笹倉淳史氏（商学部教授）
テーマ 「イギリスとイギリス会計の現状」
H 時 12月2日（水） 午後2時-4時
場 所 第2学舎1号館2階共通会議室
報告者 高柳龍芳氏（商学部教授）
テーマ 「私の人生行路」
報告者 藤田彰久氏（商学部教授）
テーマ 「回想・抱負・余話」
＜著書＞
安部誠治 『鉄道事故の再発防止を求めて一H米英の事故調査制度の研究
ー』（監修）• B本経済評論社。
池島正興 『アメリカの国債管理政策』．同文舘. 4月刊。
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伊藤健市 『現代の労働管理』，知碩書院， 4月刊。
大橋昭ー 『21世紀の大学・企業・社会』（編著），関西大学出版部， 3月
刊。
須田一幸 「財務会計・入門』，有斐閣（桜井久勝氏との共著）， 9月刊。
田 中茂和 「テキストプック国際経済［新版］』（共著），有斐閣， 6月刊。
＜論文＞
安部誠治 「規制緩和と公営交通事業」『公営企業』，公営企業金紬公庫，
12月刊。
井上昭一 「世界産業別労働組合の興亡」「関西大学商学論集』第43巻第4
号，関西大学商学会， 10月刊。
「自動車企業の海外での製造活動中止―H産自動車を索材にし
て一」『関西大学商学論集」第43巻第5号，関西大学商学会， 12
月刊。
岩佐代市 「ナローバンク論と郵便貯金制度」「関西大学商学論集』第42巻
第6号，関西大学商学会， 2月刊。
宇恵勝也 "An Expansion of Medium-Run Macroeconomic Dynamics" 
Economic Research Center, School of Economics, Nagoya 
University, Discussion Paper, No.105, March. 
「新古典派成長理論における貨幣と金融」『関西大学商学論集』
第43巻第3号，関西大学商学会， 8月刊。［研］
大橋昭一 "Entwicklungstendenzen der Betriebs-und Untemehmens-
verfassung" Kansai University Review of Economics and 
Business, V ol.26, N o.2, 3月刊。
奥 和 義 「イギリスの農業・環境問題一土地利用調査との関連で一」『山
ロ経済学雑誌』第45巻第6号，山口大学経済学会， 9月刊。
亀井利 明 「マリン・リスクマネジメントのあり方」「危険と管理」第29号，
日本リスクマネジメント学会， 10月刊。
笹倉淳史 「イギリスの財務報告違反審査会」『関西大学商学論集』第43巻
第4号，関西大学商学会， 10月刊。
柴 健次 「株式会社による株式取得・保有の会計的考察」『産業経理』第
57巻第4号，産業経理協会， 1月刊。
「総合商社のグローバル戦略とディスクロージャー」『年報経営
分析研究』第14号，経営分析学会， 3月刊。
「会計基準国際化対応動向調査報告」『関西大学商学論集』第43
巻第 1号，関西大学商学会， 4月刊。
「会計の国際化に向けた企業の対応 (1-3)」「企業会計』第
188 (1370) 第 43 巻第 6 号
50巻第 5号～第 7号，中央経済社， 5月-7月刊。
「金融システムと会計システムに関する予備的考察」『商学研
究』第43巻第4号，関西大学商学会， 10月刊。［研］
杉野幹夫 "Japanese Marketing Strategies in Arab Countries" (with 
Nizar Souiden), Kansai University Review of Economics 
and Business, Vol.26, No.l, 1月刊。
「市場グローバル化の特質について」滋賀大学『彦根論叢』第
315号， 11月刊。
須 田 一幸 「エイジェンシー理論とディスクロージャー」『企業会計』第50
巻第 1号， 1月刊。
「ファンダメンタル分析と証券市場の効率性 (1)」『会計』第
153巻第 5号， 5月刊。
「ファンダメンタル分析と証券市場の効率性 (2)」『会計』第
153巻第6号， 6月刊。
「減損会計の実務と理論」『関西大学商学論集』第43巻第 4号，
関西大学商学会， 10月刊。［研］
陶 山計介 「リクルートのプランド戦略」『季刊経済研究』第21巻第 3号，
大阪市立大学経済研究会， 12月刊。
「プランド連想の『危うさ』と統合コミュニケーション」『日経
広告研究所報』第182号， 日経広告研究所， 12月刊。
高橋 望 「米国における小都市航空サービスに対する規制緩和の影響」
『関西大学商学論集』第42巻第 6号，関西大学商学会， 2月刊。
「米国の航空規制緩和の輸出ーヨーロッパの事例ー」『規制と自
由化の研究』研究双書第107冊，関西大学経済・政治研究所， 3 
月刊。
「規制緩和後のハプ・システムの展開と空港制約の処理」『交通
学研究/1997年研究年報』日本交通学会， 5月刊。
「関西国際空港のその後」『ていくおふ』No.83,全日本空輸（槻
8月刊。
「FFPについて」『海運経済研究』第32号， H本海運経済学会，
10月刊。［研］
田 中 茂 和 「公的規制の実態と規制緩和のあり方について」『規制と自由化
の研究』研究双書第107冊，関西大学経済・政治研究所， 3月刊。
「社会的規制と消費者利益」『規制と自由化』研究双書第102冊，
関西大学経済・政治研究所， 3月刊。
中 間敬式 「主語にかかる PredicateAppositive」『関西大学商学論集』第
42巻第 6号，関西大学商学会， 2月刊。
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長砂 賓 「移行期経済の前提と戦略」「情報総覧：現代のロシア』．大空
社， 2月刊。
「移行経済における国家の役割ーロシアの場合ー」『関西大学商
学論集」第43巻第2号，関西大学商学会， 6月刊。
羽 原敬二 「宇宙輸送事業に関する一考察」『関西大学商学論集』第42巻第
6号，関西大学商学会， 2月刊。
「航空機ファイナンスに関する一考察」『空法』第39号，日本空
法学会， 5月刊。
「宇宙開発におけるリスクマネジメントの構築」『損害保険研
究』第60巻第1号，財団法人損害保険事業総合研究所， 6月刊。
「航空機ファイナンスの発展について」月刊『リース」第27巻
7号．社団法人リース事業協会， 7月刊。
「航空機オペレーティング・リース事業の展開と条件」月刊『リ
ース』第27巻8号，社団法人リース事業協会， 8月刊。
廣瀬幹好 「アメリカにおける技術教育と機械技師」『関西大学商学論集』
第43巻第4号，関西大学商学会， 10月刊。
廣田俊郎 "Reform of Japan's Socio-economic System and the Theory 
of National Systems of Innovation", Kansai University 
Review of Economics and Business, Vol.26, No.2, 3月刊。
「経営資源経営能力と競争優位性」『関西大学商学論集』第43
巻第3号．関西大学商学会， 8月刊。
藤田 彰 久 「生産文化ー文化としての，文化づくりとしての生産ー」『関西
大学商学論集』第43巻第1号，関西大学商学会， 4月刊。
「生産環境の変化と生産文化」『日本経営学会経営学論集」第68
集，千倉書房， 9月刊。
「リサイクルかメンテナンスか一「持続可能な発展」と生産文
化」「関西大学商学論集』第43巻第4号．関西大学商学会.10月
刊。
松尾幸正 「環境情報開示のダイナミズム」「関西大学商学論集』第42巻第
6号，関西大学商学会， 2月刊。
「改訂連結財務諸表原則の影響」『会計」第154巻第 5号， H本
会計学会， 11月刊。
「改訂連結財務諸表原則が連結財務分析に与える影響」『関西大
学商学論集j第43巻第4号．関西大学商学会， 10月刊。
「一般的事項について」，会計基準国際化対応調査研究グループ
（代表松尾車正）「会計基準国際化対応動向調査報告」『関西
大学商学論集』第43巻第1号，関西大学商学会. 4月刊。
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「一般的事項について」，会計基準国際化対応調査研究グループ
（代表 松尾車正）「会計の国際化に向けた企業の対応」『企業
会計』第50巻第 5号～第 7号，中央経済社， 5月-7月刊。
松 本 祥 尚 「内部統制の整備・充実責任とその実行性確保の方法」『現代監
査』第 8号， H本監査研究学会， 4月刊。
「職業会計士による保証機能の多層性」『関西大学商学論集』第
43巻第 4号，関西大学商学会， 10月刊。
水野一郎 「東アジアの経済発展と会計の役割ー持続可能な発展 (Sus-
tainable Development)をめざして一」『佐賀大学経済論集』第
30巻第5号，佐賀大学経済学部， 1月刊。
「佐賀県におけるベンチャー企業の動廊」『地域経済研究センタ
一年報』第 9号，佐賀大学， 3月刊。
「中国会計の最近の動l旬と特徴ー付加価値と労働者持分会計を
中心として一」『会計』第154巻第 1号， 7月刊。
「中国における労働者持分会計の可能性と展望」『関西大学商学
論集』第43巻第 4号，関西大学商学会， 10月刊。
三谷 真 「地域商店街とまちづくり」『季y-1JTOMORROW』第13巻第 2
号，闘あまがさき未米協会， 10月刊。
明 神信夫 「製造業における研究開発費の開示実態」『関西大学商学論集』
第43巻第 4号，関西大学商学会， 10月刊。
「会計基準国際化対応動向調査（「研究開発費の会計処理及び開
示について」を担当）」『関西大学商学論集』第43巻第 1号，関
西大学商学会， 4月刊。
「会計の国際化に向けた企業の対応(1)回答結果の概要（「研究開
発費の会計処理及ぴ開示について」を担当）」，『企業会計』第50
巻第 5号，中央経済社. 5月刊。
「会計の国際化に向けた企業の対応(2)匝答結果の分析（「研究開
発費の会計処理及ぴ開示について」を担当）」．『企業会計』第50
巻第 6号，中央経済社， 6月刊。
吉 田 友 之 「貿易売買契約書におけるコンテナ・トレード・タームズ約款
＜研究ノート＞
に関する一考察ー同業者組合標準約款より一」『関西大学商学論
集』第42巻第 6号，関西大学商学会， 2月刊。
「Proposalsfor Incoterms 2000」『経済集志』（共著）第68巻
3号， 日本大学経済学研究会， 10月刊。
高橋 望 「国際ハブ空港をめぐる都市間競争ー空港を核とした戦略的都
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市機能の形成ー」，帥関西空港調査会編『関西国際空港を活用し
た地域づくりへの提言』，関西国際空港全体構想推進協議会， 3
月刊。
「国際航空におけるパラダイム変革ー規制緩和による企業の論
理と国家の論理の相克ー」『経済政策研究連絡委員会シンポジウ
ム第10回：パラダイムの変換と経済社会政策』，日本学術会議経
済政策研究連絡委員会， 7月刊。
松尾 車： 正 「わが国企業における環境情報開示の周辺」『関西大学商学論
集』第43巻第 1号，関西大学商学会， 4月刊。
く分担執筆（編著）＞
伊藤健 市 「SEC の労務理念と従業員代表制」，平尾・伊藤•関日・森川編
『アメリカ大企業と労働者』第 1章 (29-60ページ），北海道大
学図書出版会， 9月刊。
「NJスタンダードにおける従業員代表制の展開」，平尾・伊
藤•関日・森川絹『アメリカ大企業と労働者』第 3 章 (95-122
ページ），北海道大学図書出版会， 9月刊。
「ハーヴェスターにおける従業員代表制の展開」，平尾・伊藤・
関日・森川編『アメリカ大企業と労働者』第 5章 (155-186ペ
ージ），北海道大学図書出版会， 9月刊。
「現代企業と福祉」，足立・伊藤編『現代企業の基本問題』(61-77
ページ），税務経理協会， 9月刊。
宇悪勝 也 「フランス銀行」，三木谷良一•石垣健一編著『中央銀行の独立
性』第13章 (228-238ページ），東洋経済新報社， 7月刊。
大橋昭 一 「21世紀の大学・企業・社会を展望して」，大橋昭一編著『21"1廿
紀の大学・企業・社会』第 1章 (1-36ページ），関西大学出版
部， 3月刊。
「日本企業の現状と展望」，大橋昭一編著『21世紀の大学・企業・
社会』第8章 (177-200ページ），関西大学出版部， 3月刊。
「企業と経営」，加藤雅彦他編著『事典・現代のドイツ』(282-293
ページ），大修館書店， 6月刊。
柴 健次 "ARunner a Lap Behind in the Race for Public Sector 
Financial Management Reform: The Japanese Case", Olve 
Olson, James Guthrie and Christopher Humphrey, Global 
Warning! Debating International Developments in New 
Public Financial Management, Chapter 5, Cappelen 
Akademik Forlag AS, pp. 130-155, 7月刊。
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「会計の意義」，翌桧会計フォーラム編『改訂版入門簿記会計』
第1章，滑文社， 9月刊。
「総合商社のディスクロ ンヤー 」， H本証券経済研究所編『総
合商社の経営分析』， 日本証券経済研究所， 9月刊。
「相場変動下の貨幣評価」，中野勲•山地秀俊編著『21世紀の会
計評価論』第 5章，勁草書房， 9月刊。
「名目計算に対する換算及び再評価による修正の意味」，山地秀
俊編『原価主義と時価主義』第 6章 (177-198ページ），神戸大
学経済経営研究所叢書第51号， 8月刊。
須田 一幸 「会計原則」，中村忠編著『財務会計の甚礎知識』第2章，中央
経済社， 10月刊。
「財務諸表」，中村忠編著『財務会計の甚礎知識』第 7章，中央
経済社， 10月刊。
「真実性の原則」，井上良二編著『税経セミナー臨時増刊号一財
務諸表の基礎』，税務経理協会， 12月刊。
「ファンダメンタル分析の新しい展開」，渡辺賜ー監修，新田忠
誓•長谷川茂編著『会計学説と会計数値の意味』 (132-153ペー
ジ），森山書店。
「グリーン・アカウンタビリティと財務会計」，飯田修三・山上
達人編著『現代会計とグリーン・アカウンタビリティ』 (63-86
ページ），森山書店。
鶴 田 廣 巳 「租税の基礎理論」，重森暁・鶴田廣己・植田和弘編著『Basic
現代財政学』第 8章 (147-203ページ），有斐閣， 6月刊。［研］
「所得税・法人税」，重森暁・鶴田廣巳・植田和弘編著『Basic
現代財政学』第 9章，有斐閣， 6月刊。［研］
廣瀬幹好 「CF&Iとロックフェラー・プラン」，平尾武久，伊藤健市， 1具］
日定ー，森川章編著『アメリカ大企業と労働者ー1920年代労務
管理史研究』第 2章 (61-92ページ），北海道大学図書刊行会，
9月刊。
廣 田 俊郎 「経済社会システム改革とナショナル・システムズ・オブ・イ
ノベーション論」，大橋昭一編『21世紀の大学・企業・社会』第
3章 (59-83ページ），関西大学出版部， 3月刊。
「サーピス産業企業におけるイノベーション・リスクヘの対処
と企業法務」，企業法務研究班『企業法務の実態と課題』第 6章
(111-149ページ），関西大学法学研究所， 3月刊。
松尾 車： 正 「グリーン・アカウンタピリティと財務報告」，飯田修三・山上
逹人編著『現代会計とグリーン・アカウンタビリティ一環境会
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計の理論と展開ー』第 3章(35-50ページ），森山書店， 10月刊。
松本祥尚 「社債」，翌桧会計フォーラム編『改訂版入門簿記会計』第11章，
清文社， 9月刊。
「資本」，翌桧会計フォーラム編『改訂版入門簿記会計』第12章，
清文社， 9月刊。
「連結財務諸表」，翌桧会計フォーラム編『改訂版入門簿記会計』
第18章，清文社， 9月刊。
横 f:8 茂 「財政民主主義と予算制度」，重森暁・鶴田廣巳・植田和弘（編）
『Basic現代財政学』第 2章(21-44ページ），有斐閣， 6月刊。
＜資料• その他＞
安部誠治 「規制緩和と鉄道事業」「国労文化』，国鉄労働組合， 9月号。
「モノを大切に，長く使う方向に転換しよう」『世論時報』， 1忙
論時報社， 3月刊。
「ローカル交通と自治体政策」『住民と自治』， 自治体問題研究
所， 5月刊。
「自動車と人間社会」『はばたき21』，六翔グループ社， 5月刊。
伊藤健市 「1936年ハーベスター労使協議会制」『大阪産業大学論集（社会
岩佐代市
柴 健次
科学編）』，第109号，大阪産業大学学会， 6月刊。
「インターナショナル・ハーベスター社労使協議会制度に関す
る資料(1)」『関西大学商学論集』第43巻第 3号，関西大学商学会，
8月刊。
「BIS規制の見直し論議に寄せて」『バンキング』第28巻第 7
号，銀行研修社， 7月刊。
「未履行契約」・「時価以下主義」・「低価主義」・「最低価主
義」・「実質的ディフィーザンス」・「自己株式」・「多元的評価
(ASOBAT)」・「i先替方式」・「切離方式」・「再調達原価」．
「公正価値」・「正味実現可能額」・「決算整理」・「精算表」・「英
米式決算法」・「大陸式決算法」，森川八抄M男編『甚本経理用語辞
典』，税務経理協会， 10月刊。
須 田 一幸 「負償の取引」「資本取引と利益処分」，桜井久勝編著『日商簿
記検定 商業簿記 1級』，税務経理協会， 5月刊。
「負債の取引」「資本取引と利益処分」，桜井久勝編著『日商簿
記検定 商業簿記 l級 ワークプック』，税務経理協会， 5月刊。
翡橋 望 「報告要旨：規制緩和後のハプ・システムの展開と空港制約の
処理」，『運輸と経済』第58巻第 8号，闘運輸調査局， 8月刊。
「座談会：航空政策の新地平ー運政審航空部会答申をめぐっ
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て」，『運輸と経済』第58巻第10号，帥運輸調杏局， 10月刊。
鶴田 廣 巳 「財政構造改革法を問う (1)-(5)」『大阪保険医新聞』第1292号，
第1295号， 第1298号， 第1301号， 1月25日号， 2月258号， 3 
月25日号， 4月25日号， 6月5「1号。
「大蔵省・日銀接待の経済学的分析」，基礎経済科学研究所『経
済科学通信』第87号， 7月刊。
「財政危機の構図と財政改革の課題」 E1本国家公務員労働組合
連合会『調査時報』第428号， 8月刊。
長砂 宵 「二つの世紀を跨ぐ『体制転換・改革』問題」（随箪）『学術の
動向』第 3巻第 3号（通巻第23号）， 日本学術協力財団， 3月刊。
長谷川 伸 「大田区製造業実態調査中間報告書』（大西正曹氏との共著），
羽原敬―
東京商工会議所大田支部， 1月fl]。
「リスクマネジメントの概念」，宇宙開発事業団委託業務成果報
告書『宇宙開発における技術開発管理手法の検討（副題：リス
クマネジメント手法の検討）』社団法人 日本航空宇宙工業会，
3月刊。
藤 田 彰 久 「国際企業における H本的経営ー異文化間組織の方法論ー」『関
西大学商学論集』第43巻第 3号，関西大学商学会， 8月刊。
水野一郎 「税理士試験演習講座簿記論第 1回：現金預金取引」『税経セミ
ナー 』 9月号，税務経理協会， 9月刊。
「税理士試験演習講座簿記論第2回：債権・｛責務と手形取引」
『税経セミナー 』 10月号，税務経理協会， 10月刊。
「税理士試験演習講座簿記論第 3回：一般商品売買取引」『税経
セミナー』 11月号，税務経理協会， 11月刊。
「税理士試験演習講座簿記論第 4回：特殊商品売買取引」『税経
セミナーJ12月号，税務経理協会， 12月刊。
「簿記論サブノート」『税経セミナー』12月号付録，税務経理協
会， 12月刊。
保田芳昭 「大店法廃止『答申』を考える」『中小商工業研究』第55号，全
商連付属・中小商工業研究所， 4月刊。
吉田友之 「Proposalsfor Incoterms 2000 presented to The ICC 
Working Party on Incoterms International Chamber of 
Commerce」<ICC本部（パリ）へ提出した2000年改訂予定イ
ンコタームズに関する日本の 6学者からの提言書＞，自費出版，
10月1B刊。
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＜翻訳＞
松本祥尚 『会計とコントロールの理論』（共訳），勁草書房， 4月刊。
く書 評＞
大橋昭ー 前川恭ー「日独比較企業論への道』（森山書店,1997年刊）『経
済』 5月号（第32号），新日本出版社， 5月刊。
山崎敏夫『ドイツ企業管理史研究』（森山書店， 1997年刊）『立
命館経営学j第37巻第 3号，立命館大学経営学会， 9月刊。
奥 和義 吉信粛『国際分業と外国貿易』（同文舘， 1997年刊）「経済」 3
月号（第30号），新日本出版社， 3月刊。
柴 健次 井上達男『アメリカ外貨換算会計論』（同文舘， 1997年刊）『商
学論究』第45巻第3号，関西学院大学商学研究会， 1月刊。
加藤恭彦編著『EUにおける会計・監査制度の調和化』（中央経
済社,1998年刊）．「税経通信』第53巻第11号，税務経理協会，
9月刊。
須田一幸 後藤雅敏『会計と予測情報J(中央経済社），『企業会計」第50巻
第1号' 1月刊。
N. Nishikawa "The Accounting of Mitsui: A Study of the 
Internal Reporting System and Bookkeepig of the House of 
Mitsui in the Tokugawea Period", Accounting, Business and 
Finacial History, Vol. 7, No. 2. 
保田芳昭 角谷登志雄著『大競争時代の流通・消費と経営ー21世紀への展
望と課題』（青山社,1997年）「流通』第11号， 日本流通学会．
7月刊。
＜学会報告・学衛講演会＞
池 島正興 「戦後アメリカ国債管理政策の検証」．証券経済学会第50回全国
大会，甲南大学， 11月7日。
伊藤健市 「経営者が知っておくべき労務管理一人的資源をいかに活かす
か一」．兵庫中小企業家同友会．同左. 6月29日。
「従業員代表制とアメリカ労使関係ーSEC加盟企業を事例に
＿」．日本経営学会関西部会．神戸学院大学,12月128。
岩 佐代市 「金融ピッグバンと銀行・郵貯」，吹田市民大学教養講座，吹田
市千里市民センター， 6月12日。
「金融ピッグバン 金融機関制度およびセイフティネット」，生
活経済学会関西部会．兵庫県農業会館.11月14日。
「金融ピッグバンと私たちのくらし」．豊中市教養教育．豊中市
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福祉会館， 11月24日。
亀井利 明 「超業危機管理のあり方」， H本リスクマネジメント学会関西部
会・西日本部会合同研究会，大阪経済大学， 5月23日。
「マリン・リスクマネジメントのあり方」， B韓リスクマネジメ
ント共同学術セミナー，釜山経商大学， 6月17B。
「リスクマネジメントと危機管理カウンセリング」，日本リスク
マネジメント学会関西部会，吹田市民会館， 12月5日。
柴 健次 「海外資金調達と外国為替変動」，関西生産性本部マネジメント
スクール講演，ハイヤット・リージェンシー・オオサカ， 1月
13日。
「金紬ビッグバンと会計情報」，第27回吹田市民大学講座（春
季），吹田市民ホール， 7月10日。
「国際会計基準と企業経営」，「第14回H中企業管理シンポジウ
ム（中国企業管理協会.B中人文社会科学交流協会）」「グロー
バル化と企業経営』，山梨学院大学， 9月3日。
「H本企業の会計実態ー会計基準の国際化に向けて」，日本会計
研究学会第57回全国大会自由論題報告，明治学院大学， 9月11
B 
「金融問題と情報開示」，関西大学経済・政治研究所第142回産
業セミナー，阪急グランドビル， 11月19日。
「金融資産取引と企業会計システムの構造変化」，日本会計研究
学会第48回関西部会統一論題報告，松山大学， 11月28日。
須田一幸 日本銀行金融研究所ワークショップ「企業会計情報の有用性と
課題の検討」コメンテーター， 9月21Bo
日本簿記学会第14回全国大会 統一論題「会計情報と複式簿記
システムの検討」コメンテーター，近畿大学， 9月26-27日。
「企業の評価方法」，関西大学経済・政治研究所公開講座， 12月
6 B。
陶 山 計介 「ブランド・コミュニケーションの「危うさ』」，日本商業学会
関西部会 7月例会，大阪経済大学， 7月18B。
高橋 望 「アジアにおける大規模空港の整備について」，大阪商工会議所
第4回空港対策委員会，大阪商工会議所， 3月12B。
「沖縄振興策としての航空政策」，第37回日本港湾経済学会全国
大会，沖縄大学， 1月22日。
長砂 賓 「日露経済関係の新展開」，日本学術会議第 3部富山シンポジュ
ーム「世界経済の動きと環日本海交流について」，富ILI第ーホテ
ル， 6月26日。
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永 沼 博道 「海からの視座ー地中海から世界を観る」，パネル・ディスカッ
ション『近代世界の形成と海ー海からの歴史像の試み」，社会経
済史学会第67回全国大会，学習院大学， 6月7日。
羽 原 敬二 「リスクマネジメントの概念」，日本航空宇宙工業会「宇宙開発
における技術管理手法の検討」成果報告会，宇宙開発事業団本
社第2・3会議室， 3月23日。
「リスクマネジメント概論」， 日本航空宇宙工業会「宇宙開発に
おける技術管理手法の検討（その 2)」委員会第 1回， H本航空
宇宙工業会東急溜池ピル2F, 9月14日。
長谷川 伸 「プラジル鉄鋼業の民営化と再編成」，ラテンアメリカ政経学会
1998年度全国大会，神戸大学， 11月14日。
「関西大学商学部における学生参画授業の試み」，経済教育学会
第14回全国大会，早稲田大学， 11月29日。
松尾 孝正 「日本企業の会計実態ー会計基準の国際化に向けて一」（柴健次
氏と共同報告）， 日本会計研究学会第57回大会，明治学院大学，
9月11日。
「環境問題と情報開示一環境情報開示の現状と課題ー」，関西大
学政治経済研究所第142回産業セミナー，阪急グランドビル， 11
月19日。
松谷 勉 「金融ピッグバンと証券投資」，吹田市民講座，吹田市民会館，
6月19日。
松本祥 尚 「会計情報の拡大と監査可能性」，第57回日本会計研究学会，明
治学院大学， 9月10B。
「内部監査の国際比較」，第21回日本監査研究会，近畿大学， 11
月7日。
水野一郎 「管理会計とセグメント情報ーSFAS131号と改訂IAS14号を
中心として」，関西大学商学会，関西大学， 7月1日。
「中国の付加価値会計」，平成10年度日本社会関連会計学会西日
本部会，関西大学， 7月4日。
「中国における労働者持分会計の可能性と展望」，国際公会計学
会第 1回全国研究大会，横浜国立大学， 9月12日。
※［研］は関西大学の学部共同研究費または学術研究助成基
金に基づく研究成果を示す。
